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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado la propuesta de evaluación del 
arrendamiento financiero como herramienta indispensable para la empresa en 
investigación en pro de su crecimiento económico y financiero, comparándolo con otros 
instrumentos financieros utilizados en la misma empresa como son el factoring y el 
préstamo revolvente con tasas elevadas que llegan a 24% anual en el caso del préstamo 
revolvente y con el factoring variando de un 19%. a un 24%. Y además como para la 
empresa en investigación, dedicada a brindar servicios a empresas del sector agrícola, se 
ha convertido en una constante la renovación de los activos fijos para la producción de su 
servicio pues la demanda existente en el mercado en donde se desenvuelve se vió 
incrementada en los últimos años esto le ha impedido cumplir con todos los 
requerimientos que se le solicitaron por el insuficiente capital para la realización de sus 
operaciones. Por este motivo es que se ha considerado al arrendamiento financiero como 
la alternativa más adecuada para que la empresa no solo pueda mantenerse en el 
mercado sino para crecer como negocio y elevar valor a la empresa 
El uso del arrendamiento financiero le proporcionará beneficios tanto económicos como 
financieros elevando el valor de la empresa en comparación con otros dos instrumentos 
de uso del negocio como son el factoring y un préstamo revolvente, esto se ha logrado 
determinar mediante la elaboración del flujo de caja descontado de la empresa en 
investigación en los períodos 2013 y 2014. Este método de valuación se ha utilizado 
puesto que permite reflejar el valor del dinero en el tiempo. Los indicadores utilizados 
fueron el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Ambos se calcularon 
con el flujo de caja de la empresa. Se hizo un cálculo inicial primero con el factoring y el 
préstamo revolvente para luego hacer una simulación con el uso del arrendamiento 
financiero.  
Con la simulación, se demostró que el uso del arrendamiento financiero genera mayor 
valor de empresa, en comparación con el uso del factoring y del préstamo revolvente; de 
esta manera se concluye que genera mayor valor de la empresa, para la realidad 
particular analizada. 
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ABSTRACT 
The present research work has developed a proposal for the evaluation of financial 
leasing as an indispensable tool for the investigated company in order its benefiting 
economic and financial growth development, compared with the other financial 
instruments used by the same company such as factoring and revolving loan with high 
rates of up to  24% annually as in the case of the revolving loan and about the factoring it 
varies from 19% to 24% and besides to the investigated company dedicated to offer 
services to other companies in the agricultural sector, it is increasingly important the 
renewal of fixed assets to provide their services; because the demand in the market in 
which it operates was increased in recent years, which has prevented The enforcement of 
all the requirements that were requested due to lack of machinery for the realization of its 
projects. That is why we believe that the evaluation of financial leasing is the ideal solution 
for the company not only can remain on the market, but also to grow as a business and 
add a lot of value to the company. 
The use of this financial instrument in the company, leasing; It has provided both financial 
and economic benefits compared to other two financial instruments such as factoring and 
revolving loan. We have achieved this by measured on the basis of discounted cash flows 
taking 98 data. 
This valuation method has been used to value the investigated company due it allows 
research reflect the value of money over time. The techniques used for cash flow or cash 
discount is the present value (NPV) and internal rate of return (IRR). With both was 
calculated on the cash flow of the company in research both positive amount and negative 
which were discounted at discount selected and then joined, became an initial estimate 
first with factoring and revolving loan and then make a simulation with the use of leasing. 
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